




















1998 － 1999 年版の変更点






















































































































2005 － 2007 年版の変更点
（旧）




















2.2 各チームは、フィールド上に 1 名のゴー
ルキーパーを置くか、フィールドプレイ
ヤーとしてのみプレイする者を置くこと。
      各チームは、以下のチーム構成によって
　　プレイすることができる。



















































































































































































































































屋体育大学学術研究紀要、第 21 号、1999 年
2）　胡泰志：サッカー競技規則改正がゴール
キーパーのプレーに及ぼす影響、比治山大








紀要、第 2 巻第 2 号、2008 年
5）　石村宇佐一：バスケットボールにおける
ルール改正がゲームの勝敗に及ぼす影響、





















ホッケー競技規則 1999 年、1999 年
12） （社）日本ホッケー協会 技術委員会審判部：
ホッケー競技規則 2001 年、2001 年
13） （社）日本ホッケー協会 技術委員会審判部：
ホッケー競技規則 2003 年、2003 年
14） （社）日本ホッケー協会 技術委員会審判部：
ホッケー競技規則 2004 年、2004 年
15） （社）日本ホッケー協会 技術委員会審判部：
ホッケー競技規則 2005 年、2005 年
16） （社）日本ホッケー協会 技術委員会審判部：
ホッケー競技規則 2007 年、2007 年
17） （社）日本ホッケー協会 技術委員会審判部：
ホッケー競技規則 2009 年、2009 年
18） （社）日本ホッケー協会普及委員会：ホッ
ケー教本、2006 年
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